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AAAd = Antichità Altoadriatiche.  
AC =  L’Antiquité Classique. 
AdA =  Archeologia delle Acque. 
AEA =  Archivo Español de Arqueología. 
AFLC = Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Cagliari. 
AFLP = Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli 
Studi di Perugia. 
AAfr =  Antiquités Africaines 
AIHS =  Archives Internationales d’Histoire des Sciences. 
AIUNN = Annali dell’Istituto Universitario Navale di Napoli. 
AJA =  American Journal of Archaeology.  
AMBC = Academie de Marine de Belgique. Communications (Academie van 
Marine van Belgie. Mededelingen). 
AOr =  Aula Orientalis. 
ASLSP = Atti della Società Ligure di Storia Patria.  
ASNP = Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Lettere e 
Filosofia. 
BCH =  Bulletin de Correspondance Hellénique. 
BCSSA = Bollettino del Centro di Studi per la Storia dell’Architettura. 
BCTH = Bulletin Archéologique du Comité des Travaux Historiques et 
Scientifiques. 
BIFG =  Bollettino dell’Istituto di Filologia Greca (Università di Padova). 
BYRSA = Rivista di arte, cultura e archeologia del Mediterraneo punico. 
CAS =  Cahiers d’Archéologie Subaquatique. 
CR =  The Classical Review. 
CQ =  Classical Quarterly 
CRAI =  Comptes-rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
GeogJ = The Geographical Journal.  
GeogRev = The Geographical Review. 
GiorAstro = Giornale di Astronomia. Rivista di informazione, cultura e 
didattica della Società Astronomica Italiana. 
GGM, I-II = Geographi Graeci Minores, C. Müller (Ed.), I-II, Paris 1855-1861 
(ristampa, Hildesheim 1965). 
GGM = Tabulae, Geographi Graeci Minores, Tabulae in Geographos 
Graecos Minores a Carolo Mullero instructae, pars prima, Paris 
1855 (ristampa, Hildesheim 1965). 
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IJNA =  The International Journal of Nautical Archaeology.  
JHS =  The Journal of Hellenic Studies. 
JMS =  Journal of Mediterranean Studies. 
JRS =  The Journal of Roman Studies. 
LA =  Libya Antiqua. 
LÉC =  Les Études Classiques. 
LS =  Libyan Studies. 
MAH =  Mélanges d’Archéologie et d’Histoire. 
MEFRA = Mélanges de l’École Française de Rome, Antiquité. 
MHR =  Mediterranean Historical Review. 
MM =  The Mariner’s Mirror. 
NG =  National Geographic. 
OJA =  Oxford Journal of Archaeology. 
PME =  Periplus Maris Erythraei (Ed. Casson 1989). 
QAL =  Quaderni di Archeologia della Libia.  
QLF = Quaderni Linguistici e Filologici (Università degli Studi di 
Macerata). 
QS =  Quaderni di Storia. 
RAL = Rendiconti della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche 
dell’Accademia dei Lincei (Atti dell’Accademia Nazionale dei 
Lincei. Rendiconti. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche). 
RE = Paulys RealEncyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft, 
Stuttgart 1893 - 
RÉA =  Revue des Études Anciennes. 
RÉL =  Revue des Études Latines. 
RMar = Rivista Marittima. 
RMP =  Rheinisches Museum für Philologie.  
RPLHA = Revue de Philologie, de Littérature et d’Histoire Anciennes. 
RSF =  Rivista di Studi Fenici. 
RTA =  Rivista di Topografia Antica / Journal of Ancient Topography. 
SCO =  Studi Classici e Orientali. 
SFL =  Studi di Filologia e Letteratura (Università di Lecce). 
SIFC =  Studi Italiani di Filologia Classica. 
Stad.M.M. = Stadiasmus Maris Magni (Ed. Müller in GGM, I: 427-514). 
TAPhA = Transactions and Proceedings of the American Philological 
Association. 
TGL = Stephanus, Thesaurus Grecae Linguae, Geneva 1572 (ristampa 
Graz 1954). 
VC =  Vigiliae Christianae. 
